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bave takvom djelatnoπÊu; ukoliko to nije slu-
Ëaj, nadam se da Êe im primjer njihovih kole-
ga u Zagrebu posluæiti kao uzor.
»ini mi se jednako vaænim da su objavljeni ra-
dovi rezultat suradnje studenata s pojedinim
predavaËima na Odsjeku. U proπlosti je, naime,
bilo trenutaka kada su pojedini prilozi objav-
ljeni u Radovima znali izazvati nedoumicu oko
toga trebaju li studenti doticati neke teme pri-
je nego ih na zadovoljavajuÊi naËin obrade nji-
hovi stariji kolege i struËnjaci. Mentorstvo se
slijedom toga nametnulo ne kao demonstra-
cija autoriteta ili naËin da se studenti prisile
na “prilagoavanje”, veÊ da bi se izbjegle tak-
ve situacije. Suradnja s mentorom doprinosi,
uostalom, stvaranju generacijskih veza izmeu
sadaπnjih i buduÊih povjesniËara umjetnosti.
Ona je prigoda za dodatni razgovor i nove spo-
znaje. Pohvalno je πto je u ovom broju objav-
ljen i razgovor s Josipom StoπiÊem jer se na
taj naËin nove generacije studenata upoznaju
s istaknutim pojedincima iz naπe struke s ko-
jima se nisu nuæno susretali tijekom studija
(osim u literaturi). Takvi prilozi doprinose, dakle,
odræavanju kontinuiteta bez kojega nema pra-
ve znanosti ni struke i bilo bi korisno kada bi
uredniπtvo Ëasopisa u narednim brojevima
nastavilo s istom praksom.
Naposljetku, spomenimo da novi broj donosi
izvjeπtaj o radu Kluba studenata povijesti um-
jetnosti u akademskoj godini 2005./2006. U
izvjeπtaju dolazi do izraæaja generacija mladih
ljudi spremnih svoje studentske dane osmis-
liti u skladu sa svojom dobi i svojim interesi-
ma. Oni nisu mnogobrojni, ali ima ih dovoljno
da se ne moramo bojati za buduÊnost naπe
struke.
rvih pet stoljeÊa hrvatske umjetnosti, izloæba
koju je joπ prije nekoliko godina zamislio pro-
fesor zadarskog Filozofskog fakulteta Nikola
JakπiÊ, zasigurno je tip izloæbe koju u istoj
mjeri podræavaju i πiroka i struËna javnost. 
S obzirom na to da je rijeË o srednjem vijeku,
toËnije obuhvaÊeno je razdoblje od 800. do
1300. godine, simptomatiËna je sprega crkve-
nih (dominacija sakralne umjetnosti) i dræav-
nih vrhova (interes za stvaranje hrvatskog
identiteta i dræavotvornost); uvodne tekstove
kataloga, izmeu ostalih, potpisuju dubrovaËki





Prvih pet stoljeÊa hrvatske umjetnosti
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Izloæba je popraÊena obimnim dvojeziËnim ka-
talogom koji sadræi iscrpne kataloπke jedinice i
izvrsne fotografije. Kvaliteti pridonosi i preciz-
na dokumentacija detalja umjetnina, prednje
i straænje strane izloæaka koji su u riznici ili
drugim zbirkama izloæeni samo s jedne strane
te snimke viπe dekoriranih inicijala u srednjo-
vjekovnim iluminiranim rukopisima. Autor iz-
loæbe Nikola JakπiÊ, koji potpisuje najveÊi broj
kataloπkih jedinica inzistirao je na objavljiva-
nju recentnih istraæivanja i obratio se struËnja-
cima s raznih podruËja, te je nastao katalog
koji je rad za sebe i koji pokazuje dobru sliku
popriliËno æive medievistiËke “scene”. Treba
istaknuti i da su neke umjetnine premijerno
predstavljene na ovoj izloæbi, primjerice reli-
kvijar sv. Tripuna iz dubrovaËke katedrale i
moÊnik sv. Ivana Elemozinarija iz splitske riz-
nice. Za potrebe izloæbe otvorile su se crkvene
riznice πirom Hrvatske, tako da je moguÊnost
razgledavanja izloæene grae uistinu privilegij.
Naslov izloæbe podrazumijeva koncept dovoljno
πirok da objedini najrazliËitije umjetnine, pa se
postavlja pitanje naËela odabira. Izloæba zas-
tupa Ëetiri skupine umjetnina: reljefe i skulp-
ture u kamenu i drvu, grobne nalaze, liturgij-
ske predmete te slike na pergameni i drvu.
Arhitektura nije ukljuËena iako smatram da
bi fotodokumentacija kljuËnih djela srednjo-
vjekovne arhitekture u Hrvatskoj dodatno
obogatila izloæbu i velikom mnoπtvu djela
dala funkcionalan i logiËan okvir. S druge
strane, dragocjeno je da su intenzivno zastu-
pljena pojedina podruËja povijesti umjetnosti
koja su se popriliËno dugo marginalizirala,
kao πto su zlatarstvo i iluminirani rukopisi.
Osim pitanja odabira postavlja se i pitanje ci-
ljane publike. ©iroki koncept pokazuje se u po-
jedinim aspektima kao dvosjekli maË jer se
prezentacija kompleksnosti umjetniËke pro-
dukcije Hrvatske, “izmeu Europe i Meditera-
na”, na razmeu zapadnih i bizantskih stil-
skih strujanja, antiËkog kontinuiteta, slaven-
skog elementa i konaËno, onog πto se moæe
nazvati hrvatskim izriËajem, na πto je u uvod-
nom tekstu kataloga ciljao autor izloæbe, πiro-
koj javnosti ne prezentira dovoljno jasno, a
struËnoj javnosti koncept nije osobito intri-
gantan. Izloæbe koje su tematski jezgrovitije i
profiliranije kao πto je to primjerice StoljeÊe
gotike na Jadranu: Slikarstvo u ozraËju Paola
Veneziana (Galerija KloviÊevi dvori, 19.10.-
28.11.2004.) u tom su smislu zahvalnije jer
su se poznata djela obogatila novim kontek-
stom. Usporedbom ne æelim vrednovati u smi-
slu bolje-loπije, ali smatram da bi ovakav πi-
roko zasnovan koncept izloæbe Prvih pet sto-
ljeÊa hrvatske umjetnosti, kojoj je inherentna
odreena populistiËka ili didaktiËka nota, tre-
bala pratiti visoka razina muzeoloπke prezen-
tacije, koja, naæalost, pokazuje velike manj-
kavosti. Pritom prvenstveno mislim na opis-
ne panoe, koji neprimjereno prate izloæbu. Ne-
dostaju kratka i jezgrovita objaπnjenja temelj-
nih pojmova s kojima se posjetitelji susreÊu, a
posebno je neprikladno iznoπenje likovnog
opisa u prisutnosti samog izloπka. Nejasno je
zaπto su neke umjetnine dobile privilegij tek-
sta na opisnom panou, a druge nisu, i zaπto pa-
noi koji osvjetljuju povijesne okolnosti ili na-
prosto πiri kontekst izloæaka nisu grafiËki od-
vojeni od onih s tekstom o jednom jedinom iz-
loπku. Nakon karte s inozemnim referencija-
ma izloæene u prvoj prostoriji potpuno izos-
taje bilo kakav materijal koji bi posjetitelju-
laiku olakπao praÊenje kompleksne naracije
izloæbe. 
Likovni postav izloæbe u uæem smislu vizual-
no je impresivan i ima svoj logiËni slijed.
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Nimalo sluËajno, najprije se susreÊemo s re-
likvijarima jer je povijest srednjovjekovne um-
jetnosti ujedno i povijest krπÊanstva pojedine
zemlje; doËekuje nas Ëuveni relikvijar u obliku
burse za lopaticu sv. Asela, koji svjedoËi o ve-
zama biskupskog Nina s karolinπkom Lombar-
dijom u prvoj polovici 9. stoljeÊa, i drugi reli-
kvijari karolinπkog zlatarstva inaËe pohranje-
ni u riznici æupne crkve Sv. Asela u Ninu. Na-
kon toga predstavlja nam se bogatstvo grae
s pleternom ornamentikom 9. stoljeÊa iz arhe-
oloπkih muzeja Zadra, Splita i Pule; pluteji
oltarnih ograda, dijelovi zabata, ciborij. Luci-
dan je postav plaπta kralja Ladislava (1077.-
1095.) prekrojenog u kazulu u istoj prostoriji
gdje je reljefna ploËa s prikazom Petra Kreπi-
mira IV. jer omoguÊuje usporedbu odjeÊe i kru-
ne likova s plaπta i s reljefnog prikaza. Pone-
kad je postavom dana moguÊnost konfronta-
cije onog πto se otprilike u isto vrijeme uvozi
u Hrvatsku i stvara na hrvatskom podruËju.
Tako su u jednoj prostoriji izloæeni predmeti
zagrebaËkih zbirki umjetnina (oslikani ruko-
pisi strane provenijencije koji se Ëuvaju u
zagrebaËkoj Metropolitani kao npr. Ëuveni
evanelistar MR 153 s evanelistima prika-
zanima æivotinjskim simbolima ili npr. bje-
lokosni plenarij iz druge polovice ili kraja 11.
stoljeÊa iz zagrebaËke riznice, jedna od “pos-
lastica” izloæbe) i reljefne ploËe zadarsko-
kninske radionice, od kojih su svakako najrep-
rezentativniji pluteji sv. Nediljice, gdje dolazi
do oslobaanja od dominacije ornamenta i
do uvoenja ljudskog lika i koji zapravo ne-
maju europske paralele tog vremena.
Slijedom izloæbe u veÊoj ili manjoj mjeri poπ-
tuju se geografske cjeline, tako da se u poje-
dinim prostorijama nalaze umjetnine koje su
vezane gotovo iskljuËivo za Zadar, Slavoniju,
Split, Trogir, Dubrovnik, PoreË. Pred nama se
niæu romaniËke umjetnine zadarskog podruËja
s dominantna dva romaniËka raspela, jedno
sa æivim, drugo s umiruÊim Kristom, relikvi-
jari koji su proizvod srednjovjekovnog zadarskog
zlatarstva, Bogorodice s Djetetom splitske
slikarske πkole, srebrne korice liturgijskih
rukopisa splitskih i trogirskih riznica, poreË-
ka raspela, moÊnici dubrovaËke i trogirske
katedrale, oslikani rukopisi pisani beneven-
tanom i karolinom, ukratko umjetniËka djela
pred kojima je teπko ostati ravnoduπan.
U dva sluËaja iluminirani rukopisi nisu pred-
stavljeni u originalu: splitski brevijar 12. st.
za koji je postojala moguÊnost da Êe biti izlo-
æen, ali je Museo Correr iz Venecije u zadnji
tren odustao, pa je rukopis predstavljen foto-
grafijama i rukopis MS. Canon. Liturg. 277
(Oxford: Bodleian Library), tzv. »ikin Ëasoslov
iz 11. st. koji je predstavljen faksimilom i foto-
grafijama. BuduÊi da opisni pano u prostoriji
gdje je izloæen »ikin Ëasoslov spominje bene-
diktinski skriptorij Sv. Krπevana, nejasno je
zaπto nisu predstavljeni i njemu srodni, neπto
mlai rukopisi (K. 394, tzv. VeÊenegin Ëasoslov,
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miji znanosti, i MS. Canon. Bibl. Lat. 61, tzv.
VeÊenegin evanelistar, koji se Ëuva u Oxfordu
u Bodleian Library) kada oni zajedno tvore ho-
mogenu skupinu bogato ukraπenih rukopisa
pisanih oblom beneventanom, nastalih naj-
vjerojatnije u zadarskom skriptoriju Sv. Krπe-
vana u 11. stoljeÊu.
Uz odreenu manjkavost koncepta i prezen-
tacije, Prvih pet stoljeÊa hrvatske umjetnosti
ipak jasno pokazuje entuzijazam sukladan am-
bicioznoj izloæbi kojoj su prethodile godine pri-
premnih radova i koja sabire plodove mnogih
recentnih istraæivanja srednjovjekovne umjet-
nosti te okuplja na jednom mjestu vrhunska
djela razasuta πirom Hrvatske. Jasna je i od-
sutnost svakog rizika - kvaliteta i reprezenta-
tivnost izloæaka omoguÊuju dostojno buduÊe
predstavljanje hrvatske umjetnosti ili bolje
reËeno umjetnosti na hrvatskim prostorima
svagdje “po svijetu”, a hrvatskoj publici omo-
guÊeno je uæivanje u vrhunskim izloπcima.
eÊ nekoliko godina galerija gornjostubiË-
kog dvorca OrπiÊ udomljuje izloæbe posveÊene
sakralnoj umjetniËkoj baπtini Hrvatskog zagorja,
omoguÊavajuÊi πiroj struËnoj javnosti i lokal-
noj publici - njezinim neposrednim korisnici-
ma i baπtinicima - uvid u kakvoÊu i raznovrs-
nost, ali i stanje u kojem se ta graa nalazi.
Nizu izloæbi posveÊenih preteæno baroknim
spomenicima koji brojnoπÊu i kakvoÊom do-
miniraju mnogim sakralnim interijerima sjeve-
rozapadne Hrvatske pridruæila se ove jeseni
izloæba koja je predstavila jednog autora 19.
stoljeÊa - kipara i pozlatara Jakova Bizjaka.
Tridesetak skulptura, uz fotografije oltara na
kojima su smjeπtene, predstavile su autora
dosad poznatog samo najuæem krugu struË-
njaka koji su se bavili sakralnom umjetnoπÊu
Hrvatskog zagorja, Meimurja i Podravine,
podruËja na kojima je majstor zastupljen
svojim djelima.
Bizjaka je u struËnu literaturu uvela Doris Ba-
riËeviÊ, nezaobilazno ime u prouËavanju barok-
ne skulpture sjeverne Hrvatske, a potanje ga
je obradila autorica izloæbe Irena Kraπevac u
okviru disertacije posveÊene neostilskoj sak-
ralnoj skulpturi i oltarnoj arhitekturi te tije-





Jakov Bizjak: Kipar i pozlatar
Galerija dvorca OrπiÊ, Gornja Stubica
12.10.-20.11.2006.
Autorica izloæbe: Irena Kraπevac
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